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State Normal School. 
'l'hc .Nornial School is, by the Constitution of the State, rnade a 
part of om· educational system, arid placed under the control of 
the Board of Educat,io11. It was established by an act of the 
Legislature in 1849, and went into full operation in the Spring of 
1858. Since t,hat, time it has been doing its work. About four 
hundred Indies nud gentlemen have grndunted from the various 
Courses of the Institution, and have been engaged in teaching on 
an average of more than t,hree years each i while a. very large num­
ber of them are still in the profession, occupying prominent posi­
tio11s as educators iu this and in other States. As an evidence of 
their success iu their calling, it may be stated that the yearly de­
mand upon the Normal School for t.rained teachers is much g1':eater 
tha11 the supply. During the pa8t year, one hundred and fifty 
graduates might, without, diflicult,}', have found lucrative and re­
spousible posi tious in our State. 
In addition to the graduates, a very large number of others who 
have attended the School a greater or less length of time, and 
have caught some of the Normal spirit and enthusiasm, have 
carried it,s influence to the country schools of every part of the 
State. 
'l'he one sole aini of the Normal School is to qualify teachers for 
their work, to increase their teaching power, and send them forth 
filled with the spirit of their profession. The Courses of Study, 
the methods of teaching, :1ll have special reference to this one end. 
Courses of Study. 
It is the earnest desire of the Board of Education, and )he Fac­
ulty of the School, to arrange the studies and teaching in such a 
mauuer as to meet, as far as possible, the wants of every class and 
grade of our public schools. 
C!HCL'LAH. 7 
Aftel' the most careful consideration, therefore, sc\'eral different 
Courses of Study and Training have been prepared for the purpose 
t, securing this end. These will he modified and improYed, f
rom 
0 
time to time, as experience shall suggest. 
I. T1rn E:-10L1s11 ComroN Sc11001, CocHst�. 
This Course has been prepared with cspeciaJ reference to the 
Conunon District Schools, aud to the Primary and Intermediate 
Departments of the Graded or Union Schools It embraces two 
years: but students who arc able to pass a imtisfactory examination 
in all the usual common school studies can enter the second year 
and secure the complete professional work of this Course, which 
includes (1) a review of the studies taught in the common schools, 
with special reference to met-hods of teaching and illustration i (2) 
a full year of strictly professional instruction and training, embra­
cing the work of Observation and Practice Teaching. 
II. Tm; Fuu ENGLISH Cou!lSE. 
This Course occupies two years in addition to the Common 
School Course It includes all the professional instruction of that 
Course, all the English studies usually taught in any department 
of our public schools, and one additional year of higher profes­
sional instruction and training. 
III. COURSE IN LANGUAGES. 
This Course is divided into a Course in Ancient and a Course 
in Modern Languages, and occupies four years. It embraces all 
the professional instruction of buth the English Courses, the usual 
Enfrlish studies, and sufficient of either Ancient or Modern Lan-o 
guages to prepare pupils for positions in any of our largest schools. 
'.I.'hose who prefer to do so, may take the Latin of the Classical 
Course instead of the German of the Modern Language Course, or 
Greek instead of French, and will receive diploma,r, accordingly. 
It is believed that these Courses, when mastered thoroughly and 
taught properly, will fit young gent.lemen and ladies for positions 
as assistants, principals, or superintendents, in all classes of our 
public schools. 
,Legal Value of Normal School Diplomas. 
Diplomas from the Common English Course will entitle those 
receiving them to teach three years in the public schools of the State 
8 CfHCLlLAH. 
without exarninat.ioH, nud t.o a renewal of t-he certificate vn pre­
senting to the Faculty safo,factory evidence of success in teaciii11g. 
Graduation from any one of the h iglwi· courses entitles those 
holdiug diplomas to legal certificates of qualification to teach i11 
any of the public schools of the State not under special law, with­
out such renewal. 
vYe most earnestly advise illl who can do so, to take some one of 
the Higher Courses. 
Under the law, no student can receive a diploma in either of the 
Courses unless he has been in at.teudance at least t.wcnty-t.wo 
weeks. 
Terms of Admission. 
Pupils arc uot. received for less t.han an entire term, and, except­
ing graduates of the Model School,· must, if ladies, be not les:; 
than sixteen, and if gentlemen, not less thnn eighteen years of age. 
The Principal, at his discretion, may admit pupils at an earlier 
age, upon evidence given of rnat.urity or advancement i11 study. 
All pupils must sign, in good faith, a declaration of intention to 
teach in the schools of the State, and if unknown to the Faculty, 
must present testimunials of good moral character before they can 
become members of any of the Normal Classes. 
Iro1rn OF D1, CLAHA'l'ION. "We, the subscribers, hereby di<clare that it is our int.out.ion to devote, ourselves to the business of teaching in the schools of the State, and that, our object in resorting to the Normal School is the better to prepare our­selves for the discharge of this importaut duty." 
Pupils, before they can enter the English Commou School 
Course, must possess a good common school knowled_qe of Arith­
metic-intellectiwl and WJ·itten-Engli�h Gram:nw1·, Local Geog· 
raphy, Readin,(J and Writ·Z:ng. 
Pupils, before they can cuter eiwer ot the ot,her Courses, must 
pass a satisfactory examination in all the studies of the first year 
of the English Common School Course, in addition to the branches 
above named. 
All candidates for advnnced standing must pass a satisfactory 
examination in all the studies that have been pursued by the class 
thej desire to join. 
C l ltGlJ L A H �  
By t.he \;1w establ ish iug the N ormal Schon ! ,  the Board must re­
jec t· every app l ic�: 1 t  who, i n  the i r  op iu ion, " wi l l uot. make an apt 
:rnd good teacher .  
Examinations. 
Exal l l innt ious of candidates for adm issio n  w i l l  be held on the 
da y preced ing that  on wh ich the term opcus. Al l  cand idates are 
rcf�ni red to present themselves 011 the firnt. day of the term, except 
deta i ned by a ctual necessi t.y. 
The regular CLtss :Exa111 i 1 1 :Lt i nns occu r dur i ng the la:,t week of 
each t.en 1 1 .  
]�xa 1u iua t iow, for adm ission to  the  Sen i o r  Class occu r  at t,ht.' 
close of t i re year, a nd  at the open i ng of the subsctpient  year. 
Expenses, Etc. 
1,; \'cry 1 1 1 e 1 1 1 her of the H ouse of Representa t i ves of M i ch igan 
has a righ t. to appoi nt. two studen ts to the Nnr 1 1 1 a l  School from h i s  
d is tr ict., w hu w i l l  b e  ,dm i t.ted 0 1 1  t h e  s ame  eu1 1d i t io1 1s as other can­
didatcB, except tha t  t.hcy a rc exempt fron1  the payment. of any term 
fees . 
!•:very s tuden t. , un less l ie l 1 olds a St.ate ltcprcscntat ivr's appo i 1 1 t­
l l le l l t ,  is rC< J u i red to p ay a foe of s ix  dol_l a rs a t  the bcginu i 1 1g of tl 1 e  
Win t e r  'l'en 1 1 ,  and  fou r  dol lars a t  t.lie bcgirni i ng o f  the Sumrnc1· 
'l'en1 1 .  
Board and r(ion 1s can be obta i 1 1cd i n  pr in1 te  houses i n  the  c i ty ,  
a t  ra tes vary i ng from 83.50 t.o 85.00 per week. Many students, 
by , . d ubbing," considerably rcduec their expenses. O thers arc i n  
t h e  hauit  of bonr<l i ng themsel ves, whereby t h e  expenses arc brough t 
w i t h i n  t,wo dollars per week. 
The fol l ow i 1 1g is  a ru le of  the School : 
· ·  8t.ude11 tB can hoard only 1,t sneh places and under such regulation,; as 
Hre appro,·od by the Faculty. Gentlemen and ladies, of different fami lies, 
when self-boarding, eannot occupy rooms in the same house, unless by 
specinl permission first obtained. " 
Literary Societies . 
Jt'ird, The " Nor1Hal  Lyceum," wh ieh w as organized early i n  the 
history of the School .  It affords au execl lent opportunity for 
practice i n  cxtcmporaucous speak ing, aud for a cqu i r ing a knowledge 
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and practica l appl icat ion of the rnles and usages of del iberative 
bodies. 
Second, The :: .NornrnJ iealots," whose object is to Cll courage 
the efforts of younger and less practiced speakers. 
Thh-d, A Society cal led the " P leiades," organiied and sustai ned 
by the l adies. Hs object, as stated in the Co11 st itutio1 1 ,  is , ,  'l'lie 
improvement of its members i n  l i terary composition, in au under­
standing of parliamentary rules and usages, and in a knowledge of 
the l iterature of the day." Among the exerc ises arc rev iews of 
various l i terary productions, . varit.:d by essays, select readings, om. 
t ions, and discussions. 
'l'hese Societies con tribute largely to the genernl l i tcrnry al ld 
socia.l culture of their men1bers. Exhibi tions and lect,ures arc 
g irnn from time t,o time, in deviation fro11 1  the customary order of 
the regular mect,ings. 
Normal Courses of Study. 
COMMON SCHOOL COURSE-Two Years. FmST YEA n. 
\\' 1 �n: 1< T1rn .,1 -··:.!-l \\· n:K� .  Su�D! E lt 'l'E 101--1G \\·.:,:KS .  I . ,\rithmotje.. 1· l.j Physiology. �� :!. Cleogrnph:·i . :! History of united States. � :L English Grnmma1:, . ' . I :1t Eng . .. Analysis i_u:d. Composition. �--- / 1/(,j"// -f" Writing and Book-heepmg. : ·L Read1'.,g and \Vntmg . .J"_A'.� c"=-�,
<' _ __,Ji·/ . SECOND YE,\ R. �-I .  Gencrnl Pri11ciples an<l r.'lethods 1 .  General Professional In,.;trnction Teaching : Practice Teaching. and Practice Teaching. :!. Elementary Algebra. :!. Analysis of Arithmetic. :1 Natural Philosophy. :1. Botany. 
f,. Heading and Drawing. :;: Heading and Drawing. ·l. Vocal l\11rnic. 1 4 Vocal Music. n. General History-lectures. H. General H 1story-leetnres. Exercises in Speaking, Composition, etc. 
FULL ENGLISH COURSE-Three Years. InRST YEAR. �ame as the secoud year of the Common School .Course. 
s1,:coND YEAH. 
\\' t�T!rn 'l'irn.\l -24 \\T E P. KS. Professioual Instructio11 imd Prac-tice Teaching. l. Geometry. :!. Physical Geogrnphy. Geology. " Hhetm·ic-lectures. 4. Drawing. 
SU M M E R  T1r n M -Hl \Y1r nKS Professional Instruct.ion and Prac-tice Teaching. 1. Geometry. 2. Geology. Nat. History-lecturef<. ,L English Literature and Civil  GoY-ernment-lectnres. 4. Drawing. THIRD YEAH. Professional Instrnet.ion and Prac- -Professional Instruction and Prac­tice Teaching. tice Teaching. I .  Higher Algebra. :!. Chemistry. :1. Psychology and General sional Instruction. 4. Laboratory Practice. 
1. Trigonometry and Surveying. 2. Astronomy. Profes- , 3. Moral Scienee, Logic, and Gen­eral Professional Instruction. 
Exercises in Reading, Speaking, Cornposit.ion, et(:., through tile Course. 
{�t 
1 2  CO\i B S ES OF :-Tl ! f 1 \' .  
OOURSE IN MODERN LANGUAGES--- Four Years. 
\\' 1 s-n:1< T1rnM --t� \\';:10,». I .  Professional hrnt ructioll Pnwtice Tenching. :!. German. a. Elementary Algebra. �- Nat.urn! Philosophy. Vo1ml Music a11d Drawing. 1;. (}eneral History-- leetures. 
FI  HBT Y E�\ R. 
Snon:1< T>:1<)( ·- l il \\
0
E K I{ � .  aud l .  Professional lw;truction Pract.ice Teaching. 
:!. Germ:m. :I. Analysis or Aritlrn1et. ic. · ·L Bot.niiy. "· Vocal °?1-Im;ic a11,l Drawing. ti . General Hist ory··· ledu n·s. 
S.ECO X D  Y EA I{ .  
lill\l 
Professionnl Iustrndio11 au<1 Prn(·- i Professional lnstrnet ion ant! l'rne-t.iee Tenel1 i 1 1 p;. !.ice 'l'etwhing. I .  German. ; l. Gennan. 
:!. French. ! ., Fn:mel1. :1. Geomet,ry. _ / x: Geoll letry. ·1 .  Physieal (}eogmphy nut! < ,eology. j ·l·. Geology. l\'at. I-fo,t.ory-lectures. T l l  I ItD Y EA JC Profrissi01rnl lnst.rudi,m nn,l Prnc- i Professional Iu,-,t.rnet.ion and Prnc-
I t.ice Teiu•hiHg. tice Teaching. 1. German. :!. French. :1. Higher Algel ,r,1. -1 . Che1n ist ry. 
l I. (}ern1m1. '. :!. French. 
; �i ,�,rigono1netry a11d 8nn·eying. 
j / Engfoib Literature and C i vi l  Goy_ ernmen t--lectn res. 
/:OUJ{.TH YEA !{. Professional I nst.rnctio11 and Prnc­t.ice Teaching. l. Gerniau and French--al ternately. :! . Psychology and General Profe·s­sional Instrnct,ion. ll. Rhetoric mid Criticism-lednres. 
Professional Inst,rnct.ion and Prae­t ice Teaching. 1. French and Ge.rrnan-altenrntely. 
-:!. Moral Science nnd Gouernl Pr;J_ fessioBal Inst-ruction. H. History of Ednea t iou, etc. -lee· tnres. ·I . :\.8tronon1y-le(,tures. 
OLASSWAL COURSE-Four Years. Fl l{S'l' YEAH .  
\\'1�T1rn T>:1rn-:!4 \\' g g Ks. SuJi.\ t E H  T1rn11 -1n ,v �: gKs. l. Professional Instruct ion and I .  ProfesHiunal Instrndio11 and Practice Teaching. Practice Teaching. :!. Latin. ;!. Lat.in. ;( Elementary Algebra. H. Analysis of Arithmetic. -!-. Natural Philosophy. ,L Botany. , . Vocal :Music and Drawing. n. Vocal Mnsie and Drawing. ti . _Genera,l History-leetnres. fi. General History·-lecture8. SECOND YEAR. Profe8sional Instruction and Prac- I ProfessioBal Im,tr1iction and J>rac-t.ice Teaching. j t.ice Teaching. J .  Lat.in. 1 1 .  Latin. 2. Greek. 2. Greek. H. Geometry. j 3, Geometry. -1-. Physical Geogrnphy and Geology. I -!-. Geology. Nat.. History-lectures. 
COlltti' ES OF STU D Y.  
TH IRD Y EAH. l'rof,;ssional lt_1s\,rncti(,n Hl](l Prnc- i Professional Instruct.ion and Prne-I t ice Teaching. t.iee Tenchmg. 1 . Lat,in , :!. Greek. :L Hioher Algebra. 4. Cb�mistry� 
\ I . Lat.in. 
' :! .  Greek. , :3. Trigonometry and Surveying. : -L English Literntnre and Civil Gov-i ernment--leetnres. 
F,JU H.Tll Y E A R. Professional lnstrnd.io11 nud Prac-tice Teaching. 1. Latin . :!. Gret'k. ; \. Psychology aud Gcueral Profes­�ional instrnct.i01:. 
Profes;,ional lnst.rnetion aud Prne-tice Teaching. l. Latin .  :!. Greek. H. Morn! Science nnd General Pro­fessional Iu;,trnction. ·l. History of Education, etc. --lee­tnres. E:xen,ises ill Headiug, Speaking. Composit-iou, etc . . through the Conn;e. 
HIGHER ENGLISH COURSE. 
FIH ST Y EA Jt. \V !S'rY.I< Ti:101-'.!� \Vi;}:KS. Profo;,sional Inst.ruction -lectures. l . General History-lectures. :!. Analytical Geomet.ry . .•. Nnt,;ral Philosophy-Lahoratory work. 
S1nnn :rt T,:1t�1-ltl \\'v. KK:1. Professional Instruction-lectures. 1 . General History-lectures. :!. Analyticnl Geo;netry. :l. Chemist,ry-Laborutory work. 
SECOND Y EAH.. Professional I11strnctio11--lect,11res. !. Calcnlns. :!. English LitHratnre. :L Zoology. 
I, Professional Instructjou-lectures. I L Mechanics. ! �- Logic. i :3. Botanj'. 
lIIGHER. LANGUAGE COURSES. 
FIRST YEAR. 
\V1snrn T1rn:11-2-4 "'F. EKS. Professional Instruct.ion-lectures. L Latin and Greek, or French and German. :!. Analytical Geometry. :i. Natural Philosophy-Laboratory work. I 
:::imrn1rn T1rn:11-1H \VHKKS. ProfeRsional Instruction-lecture!'!. I .  Latin and Greek, or French and Gemrnn. :!. Analytical Geometry . X. Chemi;,try-Lahoratory work. 
SEOOND YEAH.. Professional Instruction-lectnres. I Professional Instruction-lectures. I .  Latin and Greek, or French and 1 .  Latin and Greek, or French and German. '
I 
German. :!. Calculus. , 2. Mechanics. 
Courses Described. 
Elementary Professional Instruction. 
This Course is designed espeu ial ly for teachers of primar_y, inter­
mediate, and corn111on dist.riot sehools. At tl te same time it scrl'es 
as a. preparation for the more ful l and complete professiona l i11strue­
tion of the higher courses. 
It em braces ( 1) a brief discussion of some of the reasous for spe­
ei,1 l or professional study and instrnetiou ; (2) An effort to ascertain 
what education really is, and consequently what, the work of tl tc 
teacher must be ; education as a work or process, as a science, and 
as an art. 
. (3) An elementnry discussiou of some things embraced in t.ll(J 
science of education, includiug (a) an elementary synopsis .�ud fa­
m il iar explmrnt. ion and illustration of the mental faculties ; (b) An 
inquiry conceruiug the laws of development and growth of these 
faculties, and (c) the gener1l appl i cation of these l aws to the work 
of learning and teaching. 
( 4) A pretty full discussion of the desigus or purposes of clcmcll­
tary teaching, and the general means and methods by which thcs1! 
purposes are to be attained. 
The effort, in this part of the Course, is to direct attention to 
principles, mc,rns, and methods appl icable to all branches of ele­
mentary study, and to prepare the way for the subsequent special 
:1.pplication of general princ iples and methods to each particular 
branch of study, as far as this may be found of advantage. 
These special applications arc made as fully as circumst:mces and 
the nature of the various studies allow, by the several professors 
and teachers i n  their ordinary classes. 
(5) .A discussion of t.hc organ ization, government, and gcner:d 
COURSES llESC !tI JrnD .  15 
"IJ't (femcnt of cornmon district schools. includin(f a consideration ffiu ' o . o 
of the dut,ies, obligations, and rights of teachers. 
(G) A course of Obserrntion, Criticism, and Practice Teaching, 
under the personal supervision of the professors and teachers of the 
Normal School, or of the principal of the l::lchool of Observation 
and Practice. 
H10 1 1 En PnOFESS10;-.; A 1, '.l' n A i l\' I N G .  
This Course embraces (1) a thorough knowledge of  Psychology, 
with its applica,tion to the work of Education in respect both to 
principles and methods of school governmeut: (2) grading and 
classification : (3) objects and aims of education : ( 4) educational 
motives : ( 5) sehool systems and school laws, and the history of 
education : (6) relations of teachers to pupils, to p:trents, to each 
other, and to society: (7) observatioll, practice teaehing, criti­
eisrn, etc. 
Mathematics. 
P1tACTICAL A n1'l'ID1 ET1c.-On entering the school, students arc 
subject to an examination in Arithmetic, with reference not only to 
their knowledge of this branch as taught in our common schools, 
but also, and more especially for the purpose of determiniug their 
abilit.y to present the subject as teachers. For those who are de­
ficient i11 this respect., a course of careful instruction and training 
is arranged, with a view to develop a spirit of professional study, 
and to establish the student in those methods (empirical) of pre­
sm1ting topics, explaining processes, and conducting recitations, 
which constitute the natural and necessary introduction to the 
systematie st.udy of the philosophy of methods upon which he is 
soon to enter. 
ELE)I EN'l'AitY ALGEBJtA.-Iu this study, also, a course similar to 
the above is pursued. The methods prescnt-0d assume, how<;ver, a 
more rational and less empirical form, the student being constantly 
referred to those psychological principles which, in another depart­
ment of his work, are being developed as the true basis of all 
methodical teaching. 
H1mrnn Ant'l'l DIE'r1c.-After the completion of Elementary Al­
gebra, the study of Arithmetic is resumed in the development of a 
thorough topical mrnlysis of the subject, and, also, in the investiga-
16 C0l! lt8E:-: IJ ESCIU B E D. 
t ion of the p ropertieo, relat io1 1s ,  and ()pe ra t io 1 1s  of 1 1 u 1 1 1 hn liy u�e 
of the general or l i tera l uotat io 1 1. 
. G-EOM E'l'H r .-The  study of Geomet,ry is pursue<l w i th n view llot. 
80 much t o  the acquis i t ion nf  a certn in deffo i te st ock of inforuia­
tion upou the ::r nbject, n s  with reference to the developrnen t of 
ability to i n Y est1gatc and to acquire geornetrieal lrnow led.�·e i uuo­
pendendy of the de1 1 1onst,ratio1 1 s  as furnished by 011r eorn1 1 1 uu  tex t ­
books on this subjeet. Accordingly the s t udent is left, as fur 
as possible, t o  his ow1 1  resources in th e prepara t ion of liis rec ita­
t i ons, such suggestions a 1 1d instrnet ion be iug af
f
orded ao may su it­
ably aid hirn in t he originatiou and porfeet ing 1 , f  his demo1 1stra ­
t,lons. 
H 1 c n 1m A1.t: is 11 1u.-'l'his Ht.udy is taken up after the eu1upletion 
of Geometry, when the studen t  has that, d ise ip l iue  and power of 
abstracti on, united with that  abil i ty i l l  logi<.;al dis(;uss i on, caeh so 
e:;sm1tia l t o  a suceessful J)l'Ooecu t, i nu of those gern)ral izat. io t 1s w Ii ieh 
are pcrn lin r to the h igher dcpartrneii ts of a lgebraic study. An  l i t  
troduction o f  the llOtatiou, 1 1 1 othods, and applieat.ions o f  the 
fofiuitcsima l Cal <mlus i s  given ill tl i i s  <:onneetim 1. 
'l'1uooNO) l1':T 1 tY .- A quite c01uplcte devclopmeu t of the subjeet 
of P iano and Spherical 'l'rigonorne t,ry fol lows Higher Algebra du­
r ing the rcmaiudor of the year. Iu eom1e<.;t i u 1 1  with this study is 
giveu a course of ex t�rcises i u  Cornpass and Trans i t  Surrcyiug, 
Leveling, etc., use of Instrumeu ts .  
Co:-.c1,uv 1 NO  B.J-:M A I:K .-'l'lw review of  oaeh bra1 1cl 1 of study 
throughout the departmen t is conducted in turn by tho members of 
the several classes 1 the work be ing under the immedia te supervision 
of the teacher of the departrneut, to whoso cr i t ie i sm,  supplerne1 1 tiug 
that of the class, the Practice Teaching is d ai ly submitted. 
Natural and Physical- Sciences. 
P uYSIOLOG L-ln the Spring 'l'crm (Jf tbo first year of the Co1 l l ­
mon School Course, a period of s ix teen weeks is devoted tu the 
st,udy of Physiology and Hygiene. Enough of the gJemcnts of . 
Auatomy is taught to enable the s tudent to comprehend tho co1J1-
mouest and most essential principl es of Physiology, and bot.h are 
studied with particular reference to the laws of Hygiene. Special 
attention is giv en to school hygieue-Yentilatiou, posture of pupi)8, 
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physical exercises, 1 1umber o f  hours of study, leugth o f  exercises , 
e tc. ,  etc. Anatom i ca l  charts, skeletons, e tt . ,  are the means of 
i llustration. 
_N'ATUHA L  P 1 1 1 1 .o:-O J > 1 1 r is studied during the \V i 1 1 ter Term by the 
second year studen t s  of the Cornmou School C ourse ,  and by the 
first year stucle1 1 ts of a l l  the other courses. In addition to the 
subj�ct matter as co1 1 1 rnonly t,tught, the order i n  wh ich the d iffer­
ent topics should be prcseu ted is d iscussed, practice w i th the phil­
osoph ica l apparatus is rct1uired, whi le  much a tten tiou i s  devoted to 
the ma t.t.cr of dcv is i 11g aud constrncting s imple and inexpensi v e  
Hppara tus for i l lustrating t h e  common principles of Natural Phi l ­
osophy. So fa r as is practicable i 1 1  t he  teaching of the subject, the 
studen t is led to iufor the principle from ca reful cx.perimeutatiou 
and observation. Large addit ions to the eol lcetion of ph'i losophi cal 
appara tus have been made during the year. 
BOTAN Y  is studied during the Summer Term of the second year 
of t,he Corn mou School Course, and during the same term of the 
first. year of all  the other courses. A text-book is employed IL 
part of the t ime to a id  the learner i n  acquiring terms aud making 
classifications in  Systematic Botany, but much t ime i s  spent in 
trainiug the pupi ls  to habits of observatio 1 1 ,  and i n  studying the 
plants themsel ves. Every student is required to prepare and pre­
sent for inspec t i on an herba rium of seventy-five specimens of native 
plnnts. 
P 1 1 r ,; 1 cA L GEon 1u 1• 1 1 r. -Al l  second year students of the three 
longer courses arc required to aUend a course of l ec tures upon 
this subject duriug half of the Winter 'l'erm, i n  w hi ch speci a l  at­
tent ion is given to mathc1natie11 l geography, the phenomena of c l i­
mate, the geographica l  d istr ibut ion of p lants  and an imals,  and to 
the subject of terrestrial dynnrnics. 
G1w 1,0G ,.-'I'he second year s tudents of the th ree longer courses 
begin Geology after the hol iday recess, and pursue the study six­
teen weeks. About s ix weeks are devoted to Li thological Ge�l­
ogy, and ten weeks to the s tudy of H istorical Geology. 
NATURAL H1sTonY .--A part of the vV inter Term of the second 
yea1\ and a part of the Spring Tenn, is devoted to a course of lec­
tures on N atura.l H istory. The  present col lection of specimens for 
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illustration in this department of studv, t,hou�h 11uite l a.r,te 1 •8. �o ., � t:, ' • •  , 011 
to be considerably increased. 
Cm:�1 1s•rny is studied by al l third year studcuts during tlic Win: 
ter Term. In addition to a careful study of the theoretica l priu. 
eiples of modern Chemistry, eo11siderablc time is devoted to labo. 
rntory exercises, which afford every student an opportunity to 
become somewhat skilled in experimentation, as well as in t,Jie ele­
ments of pract.ical analysis. Hereafter au opportuni ty will also be 
afforded the studen t to beeorne somewhat. ,ie11ua i 1 1 ted with th e 
workings of the spectr0scope. 
LABORATOHY PHACTICE.-'L'he third year stude1 1 t s  of t,l 1e l?ul l  
Bnglish Course will be rer1uired to give a.11 hour on alternate days, 
during the \Vinter 'l'erm, to a more extended course in general 
laboratory practice, to be devoted ( 1 )  to the care :rnd uses of phys­
ical apparatus, (2) to the eonst,rue t.i0 1 1  ,rnd repairs of simple instru­
ments, (3) to a course in physical experirnen t,ation, and (-+) to qua l­
itat.ive chemical .analysis . 
.AYr1t0NOlliY .-A course of leet ,ures upo11 a lternate days wil l be 
girnn to the seniors of the li'ull English Course, and of the Course 
in Modern Languages, during the Spring Term. A fine n ew tele­
scope, of sufficient power to show most of the interesting objects 
:md phenomena of the solur system, is used i11 connection with 
these lectures. Computations· for determining the true local time 
constitute ,.;, portion of the work. 
Geography. 
Since " a  good common school knowledge " of Geography is one 
of the conditions of admission to the School, it here becomes a gen­
eral review, with special at.tent.ion given to methods of teaching, 
and map drawing. 
An effort is made to render the study attractive and practical, 
by attaching to each locality some event of history, b eauty of 
scenery, or peculiarity of climate, production, or people. 
Starting with the outline of a map, the pupil is required to add 
to it, each day, the day's lesson, that when the map of the State 
or Country is completed, he may be fully acqua.int.ed with all the 
facts concerning i t  necessary to be learned. 
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U. S. History. 
In history ,  few dates are r(·quired ; ouly thos0 around which 
dnster im portant 1:ve11ts, and wl1ich sen-e as mil e  stones in the 
coun try's progress \V c aim to trace the co11nc<;tion between cause 
:tnd effect, a11d to becnl l le ac11uaint.ed not on ly with the facts, but. 
with the philosophy uf history. 
General History. 
This Co,.rse consists of a series of weekly lcet iu·es, e111braciug 
the fol lowiug outline, viz : Seven h�ctures on ,Jewish, Persiau ,  and 
j;'aypti:u1 History, hy Prof. Estabrook ; sev e11 weeks on Grccia11 
il;�j Roman History: Ly i>rof. \' ro111a n .; seven weeks 011 German· 
and Fre11el1 IIistory, by Prof. Lodernan ; Spanish a nd Spanis!t­
Amer11.:a11, se,·en weeks, by P rof. Putnam ; English History, seven 
weeks, by Miss Cn tc:hcon. 
English Literature. 
The t,i111e gi\'C l l  to English Litera tme is limited, the whole sub­
ject, being prcse11ted in twenty lcetures. These embrace an outline 
of the growth of E11glish· language and literature, from the time of 
Omdmon to the middle of the present een tury, with a sketch of 
the lives of reprcsc11tn.ti\'c authors, and a brief review of their 
works. 
An extended criticism of some 011e author is required from each 
member of t,l ie class 011 the review. 
Drawing. 
As drawing is the teacher's most effi cien t  aid, it receives much 
attention, and, in counectiou with writing, occupies a year. 
Kriisi's System has been used the last year with satisfactory re­
sults, additional lessons having been given in object  drawing. In 
the future, sti l l  more time wil l  .be given  to this pnrl of the work, 
:rnd to perspective. 
English Grammar. 
The study of this subject belongs to pupils in the first year of 
the Common Scl;ool Course, but practical ly i t  extends to nearly :111 
entering the school. · 
This work to the st,udent is three-fold. It consists i11 obtaining 
a knowledge of those facts and principles generally obtained from 
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text-books and i n  ma king a practical application of such knowled cr,� ) ,� bv 
by synthetic a11d  analyt,ic exercises ; a nd  still fort,her in the study 
of empirical methods of presen ting the language to studen ts coni­
mcncing the subjcd. 
Composition . 
Fr<;>rn the work of scnt,cnce-mak iug we nat.urally prol:eed to the 
invention of writ.ten diseoursc. 'l'hi:,; CXl�rcisc is a ! l lnng the first 
to greet the new student ,  nnd tJ ie la8 t, tl) whid1 he bids adieu on 
Commencemen t Day. 
This work co11sist.s at, first in developing material by convcrsa­
.tions upon known objects, actions, and processes, and in arranging 
and elaborating material thus obtained in a simple and u atmal 
order. Later we have immediate composi tion upou given topics, 
and essays from themes chosen by the pupil, aecom pan ied by i11 -
st ,ruct.ion in met.hods sui ted to common schools. · 
Rhetoric. 
· This study, bclougiug to the second year of the Advanced Eng­
lish Course, embraces a knowledge of the laws of Diction, Figure> 
Style and Invent.ion, to be practi cally applied i11 writte11 exereiscs 
subject to formal criticism. 
'l'o facilitate a thorough knowledge of the scieucc, aud readiness 
i n  the art, of wri ting well, aud to assist. ill the formation of a eor� 
rect and elegan t taste, the best models in the la11guagc arc eagerly 
sought aft.er as subjects for observation and a1 1al_y:,;i:,; by the elass .  
Modern Languages. 
'l'hc course of i11struct.ion in FrcHch and Gcrl l lal l  1s arranged 
with a view to the fact that a knowledge of t.eehnieal grammar 
alone doc8 not fit a person to teach a language. 
The students arc, t.l1erefore, early in the Course required to 
apply i n  conversation and wri ting whatever they have learned. 
· The first two or t.hree months arc devoted to preparatory lessons, 
the especial purpose of which is> that the pupil may become famil­
iar w i th the pronuuciation of the foreign language a.nd acquire 1L 
stock of words that he can use as material for easy conversation, 
and for illustrating grammatical rules, as soou as the study of 
Grammar is commenced. 
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This :;t.udy forms the next s tep ; in the text-book which is used, 
t,hc different topics are treated systematically and exhaustively. 
Nearly half t,he time, howeYer, is  given to Readiug and 'rnuis­
I:iting, whieh, d uriug two years, are c,trried on together w i th the 
study of Grarnrnar. ,v r itten translations and conversations form 
a part of the exei'cises during the whole Course, During the third 
scar, aud in the class in German during the fourth year, translating 
frol ll Engl ish into the foreign lauguage occupies a portion of the 
t ime, while the written translations from the Grarnma.r arc replaced 
by ])ietation Exercises and short Essays. 
· 'l'he outlines of French and German History and Li terature are 
studied in their respective languages. 
During the present year the following books have been used : 
Jn Ji'reneh : Keetel's Oral Method, Part I ;  O tto's French 
Conversation Grammar ; Will ianis' English into French; Bou i lly, 
L'Abbe de l'Epee ; Fleury, H istoire de France ; Corneille, Le Cid ; 
Erckinann-Chatrian, L'H istoi 1;e d 'un Com.wri t  de 1'81 3 ;  Mme. 
Corson, Soirecs li t.t.eraires. 
I,i Clei·mctn : Otto's Beginning German ; Otto's German 
Grammar ;  Storrne's Erzaehlungeu ; Schiller, Die beiden Picalomini ; 
Wal lenstein's 'fod ; Gutzkow ,  Zopf and Schwert ; Goethe, Her-
11 1anc and Dorothea. 
Ancient Languages. 
LAT! � .  
Ffr.;,1, Yenr.-Harkuess' F irst Latin Book ; selections from Latin 
Reader ; F irst Book Cmsar's Commeutaries on the Gall ic "\V a.r, 
:.; ixteen chapters. 
Second Year:-C..csar, Harkuess' Latin Prose Compos ition ,  pages 
;)0-10�. 
'['hird Year.- Cicero's Orations ; V irgil's iEneid, first book ; 
Homan History ; Lat.in Prose Composit ion, pages 102-166. 
Fonrth Yea.r.-V irgil's .,Eneid  completed ; Prosody ; Mythology, 
:\.ucient H istory and Geography ; Lectures on :Met.hods a.nd R.o­
man Literature. 
ORERK. 
J,'i:r�t Year.-Boise's First Lessons in Greek. 
Second Yem·.-Anabasis, first and second books ; Jones' Greek 
Prose begun. 
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Third Year.- Ana basis, th ird book ; ,Jones' Grc�k Prose cou­
pleted ; Sm ith's H istory of Greece, J 88 pages ; Lectures 011 Meth ­
ods, and Grecian Hist ory :rnd Literature ; Ancieu t G eography. 
R 1,;�·t AHK.-The ultimate obj ect iu this department is to develop 
the method of teaching these languages, so that the studc1 1 ts u iay 
not· onlv be by·i1w the foundation of a sonud classical know led";. J b 0 1  
but also be daily acquiring t.hc experi ence of a sy.�te111 of instrnctio11 
for adoption in their future work 
To insure success iu this deE>-ign, th<.· principles of t he:.;e laugnage8 
are taken up topically a1id the tex ts of t,he d if
f
eren t  authors read, 
employed for applying t,hese prin ciples. Daily exercise:.; arc had 
i.n writing Latin and Greek, which <ire elosely cri ti e ised by the 
class, and nll reviews of back work are co11dueted by the di fferent 
members of the classes, uudcr �he immediate l"upcrv isio1 1  of tl 1t· 
teacher of the department. 
Vocal Music. 
Pi'.rst Conrse.-Pupils arc taught to sing songs by rote, iu order 
that they may give good examples for im i tation. Instruction is 
given in the general principles of musical notat iou , and practiee of 
singing scales by syllables, numerals, aud letters. .Much attcu tio11 
is also given to the correct use of the voice in singing and rncthod8 
of teaching music in day schools. 
Seco11cl Conrse.-Pupils arc required to pass v thorough exallli­
nation in the first course before proceeding to the second. The 
principles of musical notation continued. Singing and wri ting of 
the major, m inor, and chromatic scales in all keys. Explanatiou 
and writing of Intervals, Three-fold and Four-fold chords. Culti­
vation of the voice and the physiology thereof. Pi'nct ice of church 
music, selectio_ns from the masters, solo a11d four part siugiBg. 
Methods of teaching music in day schools and si ngiBg classes, w i th 
illustrations by the pupils and the tcache�·· 
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PBJ.Jl:fAR Y  GRADES. 
Stephen B ridgers, 
Fretl B11elwn:u1. 
.Jessie Bellows, 
J ,edn Bellows, 
�lollie Bassett ,  
)l att,ie Beadi , 
.\Ia ry Boydel l ,  
Frank Cady, 
Ansou Campbell, 
Willie Carpe11 ter. 
�ett.ie Cobb, 
Hobert Davis, 
]hvid Dodge, 
Jfottie Dodge, 
Stephen Dodge, 
Harry Ed wards, 
Frank Estabrook, 
Warren Foote, 
Guy Foote, 
Keith Fo!let , t, 
Willie Foster, 
David G rcig, 
G eorgie Greig, 
Louis Grey, 
.:\rthur Griftith, 
Florence Goodison. 
Alice Goodiso11, 
.Jennie Grilli th, 
H attic Holmes, 
Lulu Hadley, 
Cornie Howlaud, 
Bertie ,Judd, 
.-\.nna Judd, 
Fannie Kief, 
.Nellie King, 
Charlie Kinne, 
Lillie Lee, 
Hilda Lodemau, 
Frank l\IcCard; 
Louis McLouth, 
Bessie McLouth, 
Bertie Moorman, 
Charles l\lou r·oe:. 
Bertie Mills, 
Florence Mills, 
Eddie Mofford, 
J'ohn Mofford, 
Dolly McCard, 
Louise Page, 
Ruth Putna.m, 
Louise Richards, 
Carrie Richards, 
:\iamie Richa.rds, 
Henry Strong, 
\V a.tson Snyder, 
\Varreu Smith, 
.Jennie Strong, 
}faud Shumway, 
Bertie Tracy, 
Lutie Uhl, 
Barrett Vaughn, 
,Jennie Whittemore, 
l\Ia.y '\Vallington. 
I.NTERJl:fEDIATE GRADES. 
J�ddie Cornwell, 
Charles Damon, 
Florence Kinne, 
:\lary J ewell, 
Adelbert Pearsoll, 
Anna Page, 
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DeLacey Durand ,  
Anna Dimmick, 
Alice Estabrook, 
Ella Foster, 
Allen Griffith, 
Ella Holmes, 
Clift.on Hand ,  
Eddie LaRue, 
Lawrence McLouth, 
Mary i\Iofford, 
Hattie M cCard, 
Frauk l\Iat,thcws, 
Arthur Putnam, 
Frank Pen nell, 
Ella R appleye, 
Flora Rnppleye, 
Willie Strong, 
Eddie Thayer, 
Ida V ro111a11, 
Cassius \Varner. 
G R.!1..A1.Jl!I.!l.R G R.11.DE. 
Helen E. Baco1 1 , 
Anna Barr, 
Andrew E. Batwell, 
Walter Bellows, 
Frank Boyden , 
Isaac \\r. Brown, 
Sarah J. Burrell, 
Qora Chidister, 
Clara Coleman, 
Anna Conley, 
Louie M. Cutcheon , 
William S. Earl, 
Harry E. Fairman, 
Lillie B. Fairman, 
K ittie L. Fairman, 
Hal W. Glm·er, 
Hattie L. Hawkins, 
Frank Ingraham, 
Levant Judd, 
Lizzie L. Kerr, 
Hattie C. Kief, 
li'rank E. F. Lodcman, 
Charles F Merriman, 
Mary l\foonuan, 
Ella S. Olds, 
Madison C. Parsons, 
Ordell Richardson , 
Supe1·£or. 
Stong 01'eel.,. 
Ypsilanti. 
Ypsilanti. 
J:psilanti. 
Ad1·ian. 
YjJsilan ti. 
Ypsilan t,:. 
Ypsilanti. 
YjJsilanti. 
Ypsilanti. 
Ypsilcwti'..  
Plymouth .. 
Plymouth . 
Plymouth . 
Yps1'.lanti. 
Ypsilanti. 
Yp8ilanti'.. 
Ypsilanti. 
Garland, Pa. 
YjJsilan}i. 
Yp8ilanti'.. 
-�lancheste;·. 
Ypsz'.lanti. 
Ypsilanti'.. 
YjJtilanti. 
Com:meree. 
Lura G- . Hoys, Chester L. Sterling, Mattie M . 'l'racy, 
Lester L. \Varriner, Jennie \V atliug,  Alice H. W ise, 
S U  A£ .A:[A R Y'. 
Primary Grade, I�1 tennediate Grade, 
Grammar Grade, 
'l'otal , 
Yp:;ilcoit1:. 
YjJsilcirdi'.. 
1lfonroe. 
Napoleon. 
Ypsilanti. 
JT,p.<;i!o11 ti. 
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Arthur A .  Alex:u1tler, 
Lowella J. Alexander, 
Alice Adams, 
Allen Armstrong, 
Chades Fra n k  Abbott,, 
M a ria Barlow, 
Almenia E. Barlow, 
Ida Bouck, 
.J osephine l\i. Butrick, 
Charles B. Blackmar, 
George H. Blackmar, 
Cornelia Barr, 
Nell ie Blackwood , 
Charles Batwel l, 
George J;J. Beardslee , 
Bdson E l i  Butl er, 
Blla A. Bradley. 
Anna Brower, 
Isaac C. Burch, 
C larence E. Bray, 
FIRST YE.JlR. 
Dexter. 
Tipton. 
Jaclcson. 
Parmtngton. 
}lf osher11ille. 
Belleville. 
Belleville. 
Superior 
Tipton. 
lvapoleon. 
CarnbricZqe . 
Ypsilanti. 
WeBl Novi. 
Ypsilanti. 
Sontlifidd. 
F.ffie. 
Chnton. 
J{edina. 
St. Olair. 
Pitt.efield. 
Katie B. Beagle, ;\dal iue J. Burgess, �1innic .J . Bramble , 
Mary Colby , Ella Cam burn,  A.da E.  Comstock, I-la t.tie E.  Coon ley , Melv i l le L. C h ase, Mary Camp, [lirall l Carpcu ter. Lester R Cobb,  
Squire P.  Codl ler, !)avid Carr, Albert D. C l a rk, George S. Comer, Maria A. Currie, 
Adon ir:un ,T. Co l la r, ]�mma S. C ogswel l ,  
Minnie C lark, Fred. W. Colemm1, Charles H. Doo l i t t le, Lottie Dun tley, Frank Draper, Ward B. Drury, Christine Devine ,  Albert, 0 .  DuBois ,  Phi lo Dexter, Mary Dexter, 
Maggie D i t tmar, Fanny C .  Deane, Mary Angel ine Dav i:s, 
Stephen Dmfee, M ary Decker, ,James F. Evans, Sarah G. Evans, Joseph B. Estabrook, \Y allaee C .  Easton, H. Duane Ford, M artin L .  Fenstermacher, 
Blis4ield. Decl..:erville. Teewnseh. South Lyo) I .  'Pip ton. 
Lakeport. Fa1·1nin,r;to11 . I-Imner. Yj>si:lcmti. Lyon.�. Yj>silwd, .  Canton . Yjnilant i. IVayne. Canto)/ . · Port Efo·1·011 . 
Ada. Telco11Blw. A1'11wcla. 
Y:psi:lunt·i. lhchlancl. Plym.o'Ut/1 . Yp8ilanti. Ypsilanti. Ishpem·inp. Pelts. Parshal lville. Parslwllville. Wyandotte. rI1lbbardsfO)I . Troy. Fowlerville. Battle Creek. Grass Lake. Grcl8S Lake. Ypsilant/. Chelsea . Yj)sil.c!nt1:. Park:oilte. 
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George B .  Felton , 
Bertha Freeman, 
Gertrude Ferris, 
Cynthia R.. Farewell, 
Lettie K Garlinghouse, 
.
T
ames L. Graves, 
Lyman N. Graves, 
Mattie Graves, 
Lucy Gorton, 
Will iam Gorton , 
Jennie Gough, 
Hattie Gerry, 
Charles Gregory, 
. John W. Gross, 
Mary H. Hill ,  
Anna Hill ,  
Abbie Hedger, 
Isabellit J. Hunt.ington, 
Luella B. Howard, . 
J;�mily Cornel ia Hall , 
Charles Hicks, 
James Albert Hanks, 
.James Hewens, 
Mary A. Jolly ,  
Lucy Jenness, 
Theodore A. Jamison, 
Eva Sarah Kinney, 
Rosa Lee, 
Ella. Lewis, 
James Lemon, 
Georgiana Loomis, 
· Elizabeth Lambie, 
Thomas C. Laird, 
Elizabeth A. Macklem, 
Ova J. W. McColl, 
Allie Mills ,  
Edward Martin, 
George H. McLean, 
Richard L. Newnham, 
Watei'fmcn. 
Ot,'sC[JO. 
J'JJSi/anti. 
Jeddo. 
1Vapoleon. 
Yps1:lanti . 
Ypsilanti. 
Ypsilanti. 
8alern. 
Salem. 
Kalamo zoo . 
Ypsilanti. 
YjJsilanti. 
'Phree Rive1·.� . . 
J, 'rost.ville. 
ProBlvale. 
Troy . 
YjJsi:lant,:. 
.Ypsilanti. 
Ypsilanti. 
Yp81:lanti. 
Red:fm·d. 
A1t,r;11sta 
Lexington. 
Ypsila.nH. 
.Ala.'Jka. 
Bay Oit.y. 
La:peer. 
Oorunna. 
Salem. 
Ann Arbor. 
Ypsiumt',:. 
1'vew HuclMn. 
Amadm·e. 
Del/1.1: Mill.<s. 
Ypsilanti. 
Pitteford. 
1l1anche.'Jter. 
Sa1.tgatu.ck. 
Carrie Bliza Ne
wto11, 
H,nt,h Parmenter, 
Flora Platt, 
:\h' in }!. Phill ips, 
Norman J. Phi llips, 
Launt C . .Phillips, 
)fary B. Putnam, 
Willie Post, 
)Iary Robinson, 
Benjam in Robb, 
Kittie Root., 
Charles Riggs, 
Emma .Josephine Reed, 
Nettie E H.und elL 
Louis A. Sand 1�r�, 
:\.nna St.r inger, 
H ii.rvey S triuger, 
.Jennie E. Stringer, 
I. Sinclair Stringer, 
Arthur  Smith, 
L:n1ra K Smith, 
Nellie Smith, 
Frank ,v . Smith, 
}fary El izabeth Smi th, 
Ella L .  Salisbury ,  
Charles H .  Stanbridge, 
Carrie 1\fay Stevens, 
Oscar H Stevens, 
:\nnie Stevenson, 
Alice L. Stamp, 
Hattie A. Shankland,  
l\lary Spooner, 
J . Franklin Sweet,, 
�!orris Shaw, 
• Jacob J. Sheets, 
}1innie E. Silvernail ,  
Hattie Stimpson, 
Ella S. Starr, 
K ittie Titus, 
:-;T UDE:--T:-. 
Ypsilanti. 
Charlotte. 
DCt,nville, Vri. 
Oorham. 
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Allen. 
1J),�ifc(,nti. 
Ypsilw1 ti. 
YpBilanti. 
Benton 1-I(l,rbor. 
Belleville. 
811perior. 
Belleville. 
Ypsilanti. 
YpsilaH ti. 
YpsilantL 
Redford. 
In/.:.: ;ter 
Ink.stel'. 
1n/..:8ter. 
Ypsilcinti. 
Yp.�ilanti. 
Yp8i'.lwiti. 
Yp.;,ila.nti. 
8011tl�field. 
Parma .  
Ypsila.nti. 
Plynwnth. 
Canton. 
Dcwisville. 
Mottville. 
Yjm'.lant-i. 
-�forenci. 
Ypsila.nti. 
Brown�-cville . 
Read1:ng. 
Erie. 
.Jack,wn.  
Ohfoa,90, Ill. 
Ionia. 
Eva J·. T it.us, 
l�va Teeple, 
Hattie A. Thornton, 
Eva  Thompson, 
Cora ]t Teal, 
Orriu 1'odd, 
Etta J\lay Todd, 
Lewiti Dean Thayer, 
Fra11k H. Tooker, 
Hattie M. W heeler, 
Louie Williams, 
Eugene \Vilson, 
Hattie W artz, 
Kate Wartz, 
Maria \Veller, 
Charles E. Worden, 
A.dd\e Young, 
Miranda Young, 
Mary Zimmerman, 
Kittie z;lhm, 
STU IJ E NT.S. 
SECOJ\f'D YE.llR. 
Asa L. Blanchard, 
,Jeunie Beurman, 
William Ii. Burgess, 
W ill Fa irman Bradner, 
M ary K Bacon, 
H arry K. Bacou, 
S�rah K Broderick, 
John Bihlmeycr, 
Rose H. Baker, 
l\fary A. Brower, 
Reuben D. Coy, 
J nlia Camp, 
Anna 0. Outclteo11, 
Joni:a. licat. Belleville. Beu ton If((rbu,·. Elk. YpsiLw1.ti . 
Yp,,ilanU. .Ji�n.,.,nin9t01, .  Y psi Lem t,i . 
Amr Arbor. Plymouth . Ypsilanti. 
Omnd 1-Iauen . Grand Haueu . 
Cm1110)1Sb'1u·y. New I-Iudso11 . 
Burlingto11 . Hnrhngto11 . Lambert-vi:Lle. 1llo111·oeville, 0/iio. 
Farmin9to 1 1 .  Duplain. Deckerville. Bedford. Ypsilanti'.. Ypsilanti. Detroit. ]lfom·oe. JJforenci. Medina. Belleville. Ypsilp,nti. Portland. 
Charles Cutcheon, 
'l'imodiy Crimrnan, 
�for.)' 'J'. Canning, 
Lydia S. Davis, 
Lotti0 Duun. 
.Joseph S. Dunn, 
}fat,ic A. peekcr, 
C lara Dole, 
}lary J. Erwin, 
:\ l lie A. Erwin, 
Elsie Frazer. 
Katie J. Ford , 
JWa G. Foster, 
.John Fitzpatrick, 
)l aria Fel l ,  
Erwin C. Glov0r, 
Emma 0 . Gray, 
\Villiam S. H amilton, 
Victor Heckshier, 
El len �1. Harger, 
Silas P. Hutchinson, 
J�ugene H artman, 
William J. Kettner, 
Marion Little, 
Audrew \V. Lyons, 
}Iary Le1111ou, 
Agnes Lewis, 
Mary Lilley, 
Hattie Macomber, 
Lizzie E. M eMil lau, 
Annie J. M cGrath, 
. i'lary McCoy, 
Daniel M urta, 
gugene C. Nardi11 1 
Albert L. Olds, 
Mary A. Paine, 
Cass W. Porter, 
Anna A. Preston, 
Flora Preston, 
Yp.silmdi. 
Jh1rysville. 
I�hpe ndn9. 
Lap eel'. 
Dundee. 
Pinckney 
I Vu llerl Laki:. 
Ypsilanti'. .  
Fa-nm'.n,r;to 1 1 .  
IV a lled Ledee. 
Yew. 
Belleville . .  
Ypsilanti'.. 
Lg/tpernin,(J 
Belleville. 
Saline. 
Ypsila.nU. 
Grass Ledee. 
.Neway,r;o. 
.North Bra;wh. 
.Napoleon. 
South Ifaveh. 
St. Clair. 
Annada. 
Detroit. 
Lyon.�. 
Parma. 
Yp-siLa11ti. 
Canandai.<7 1ta. 
Gm1.�tanti1ie. 
Detroit 
Walled Luke. 
Pinckney. 
Rer?ford. 
Ypsilanti. 
St. John�. 
Batavia. 
Pitt4ielcl. 
Pitt.f,eld. 
:32 
Henry 0. Rankiu ,  Anna Ruel, 
L izzie A. Ressler, Adelle L .  Rappleye, ,Jennie C. Root, Cora L .  Rogers, Mary Ann Stri nger, lmsie K. Scott., Albert A. Upham , L ibbie Voorh ies, Ella S. Wood , Anna S .  Wood, Orton F. W in ton, 
Jud·.�un. 
FowhwvU!r:. Ida. Ypsilanti. Tecn11u;e/i . Ypsihmti. Redford. Pa1·11w. Bel'lin. Ply111 uutl1 . Jaek8ou. Jacl;;.wn. �Mmwhe.;,fe;·. 
Sara Blackwood, 
Tillie ,J. Cnlhoim, 
,John 'l'. Cooper, 
Harlan ,J. Dudley. 
,J. Seymour North. 
.J e11n ie Stocking, 
Emma A. \V ehber, 
Nett ie  Wheeler. 
FIRST Y.E.!lB. 
SECO.N1J YE.11.B. 
Mit.tie F.  Brudner , 
J. Ernest Blanchard, 
.James H. Cody, 
Sarah E. Craddoek, 
Jennie C. Farley, 
S idney Forbes, . 
Fanny Holdsworth , 
• James Kernohan ,  
Wal te r  E M arble, 
Edmund E.  Perry. 
801.dh Lyon. 
Yor.t 
Owooso. 
E·vi'.ng. 
Lansing. 
Ohelserl 
Unfon City. 
York. 
Re(Uord. 
Fa.nnington. 
BellevU/e 
Leslie. 
Morenci. 
Belleville. 
'l.'ra11er8e City. 
Daruwille 
Bloomingto11 , Ill. 
Battle Creel.·. 
}brio11 H. lleesc, 
Edward )I . Scaman, 
}I ilt,on W.  8mith ,  
}fary F. Cl:trk, 
Carrie H. Choate, 
Edwin :i\I . C l:trk, 
,Jehiel K .  Davis, 
Andrew L.  Deue l, 
P. Fabian Dodds, 
Ida A. ·Freeman, 
Darwin C. Griffin , 
Maria E .  _Haynes, 
Sarah L. l\'Ie Weth ey, 
liJlla G. Packer, 
,Julia 1\1. S tanclift, 
Sarah Ten Eyck, 
David Zimmerman, 
THIR D Yh'.fl1t. 
R(ttlle C,·eek. 
Jfi(ford. 
Ohesa,1.iny. 
A r,i1.ada. 
.Jael,::wn.  
IV((,yne. 
Troy. 
A u.r; 11.·da. 
.W. Plcosnnt. 
Otseyo. 
Omalw, Neh. 
.Jiwkson. 
B11.rli1i.r;tm1 .. 
Battle Greek. 
Kala.nia.zoo. 
Ea.st Sa.ginitw. · 
Lcwibei'toille. 
FIRST YE.JJ.R. 
George \V. Abbou, Cl . lvf osh crvilll'. 
A .  Hal l  Burdick, Cl. Hart. 
Ida Bcnfey, 1\1. L. aud L. Ypsilanh'.. 
r�llcn M. Barbour, Cl .  Yps?'.la·1 1ti. 
Oscar Becker, Cl :  ()ilincy. 
Eola A. Brower, M. L. Medina. 
Hemy J. Curran ,  Cl .  Readiu,y. 
Ella M. Collim,, 01. .Memphis. 
l<Jlla A. Collins, Cl .  ()i/.incy. 
Hugh Conklin , Cl .  Powleruille. 
,lames L .  Clark, Cl. Ithaca. 
Mary S. C laytou, M. L. Detroit. 
Ida L. CogswelL G. and L. Galesburg. 
Ella M. Den ton, Cl .  Denton's Station. 
Wilbur F. Drury, Cl. Ypsilanti. 
George H. Dole, Cl .  Ypsilanti. 
Jessie Durfee, M L. Plymouth . 
Elizabeth Dittmar, M.  L. W:1Jandotte. 
Kelmar W. E ly, Cl .  Alm-a. 
Wilbur Gillett, Cl. Mi(forcl. 
Marietta Garton, M. L. Eaton Rapid.�. 
l<�mma M .  Gilbert, M. L . .  Memphis. 
David A. Hammond, Cl .  Ypsila:nl'i'.. 
Ji� tta Hi tchcock, M. L. P01·tland. 
36 �'ITD1-:2' 'l'i', 
Maria Hume, M. L. 
E1m.na H. Hume, }I . L. 
Fanny Hotchkiss, :.\1 . L. 
Addie Jamison , )I . L. 
Edward Keeler, C l .  
:Effie B. Lawrence , :\1 . L .  
Clara :i\IcLellan, U. and L .  
Sa.rah E. l\lcGee, C l .  
Mi1m l\IcElchernn , }l . L. 
Ida Belle Nye. M . L .  
Albertus Palmer, Cl .  
Libbie Ann Pullen , }1. L .  
Robert Reid, Cl .  
Alvan ,J. Rosenberry , -CJ .  
Emma Ruddima.n. )1 . L. 
l<'rank St. ,John , ..\1 . L. and L. 
Charles St,. John , CL 
Charles A. S tarr, -C l .  
Levi F .  Shaw Cl .  
Charles A. Stringer, Cl .  
,J.unes L .  Spencer, Cl .  
Rosali� L .  C. Sterns, M .  L .  
.J eromc Travis, CL 
Aaron ,vheeler, Cl. 
SEGO.ND YE.AR. 
George W. Alban, 
Willie E. Bellows, 
Addison C .  Brower, 
Eva A. Bellows, 
Martha. Barnard, 
Samuel Canfield, 
John Crimman, 
· A. Dwight Crittenden, 
Lizzie Belle Chase, 
�ng. and L .  
�Jng. and L .  
C l .  
M. L .  
i\I. L. 
Cl .  
Eng. and L. 
Eng. and L. 
)1 . L. 
Jfedinu. .11l11din a. Hastin!Js. 
A lasl.:a. (} uiney. li11dso11. Sa_qinaw Cit.1;. 
Pa')')nct. 
Ypsilanti. Jfemphi�. Ridf/C1Nl!J, Lowell. Doa,qta:-J. F11lton. 
Dearborn. Readiny. Readiny. Chicago, Ill. Brownsville. Re(?/ord. Pentonville. 
EaBt Sa.ginaw. Macon. 
York. 
Ypsilant·i. TjJs£lanti. Jfedina. Ypsilanti. Ypsilanti. Ypsilanti. Marysville. Stony Oreek. Ypsilant'i. 
,, 01.ae \V . Daxis, tre b 
Eni!l1ll Derr, 
Frank :\. . Prccma1 1 ,  
-\.bbie K Howe, 
-.\_una L. Hoy t., 
j�nima. .A. J e1rnings, 
Edward G . Lowe, 
Hobert, J .  Lat.hers, 
Anna Lambie, 
Hobert 13 . l\IcKnight., 
Lois A . Mc)lahon, 
William Isaac Sim1 110ns, 
G eorge \V. \Vane11 ,  
Frances \Vall , 
:\.nna B. \V ond, 
Cl . 
.\I. L. 
Cl .  
:\l .  L. a.11 d  L .  
.\1 . L. 
C l. 
Eng. and L. 
Cl. 
.\I .  L. 
Cl. 
)1 . L. and L. 
Cl . 
Cl . 
.\1 . L .  
.\I. L.  
THIRD Y'E.Jl.R . 
}lyr:t P. Bcnfoy, .\1 . L. 
.J ohu K. Campbell, C J .  
Charles Coleman, ,Jr . , CJ .  
)lattie D. Foote, Cl. 
.\lark F. Finley, Cl. 
Ella Loughcad, .'\L L and L . 
Ida Li tttlefield, i'I . L. 
.Joseph Lathers. Cl. 
,fames Romeyn Miller, Cl .  
Durbin Newton, Cl. 
Editha C. Phelps, l?. and L 
Sue C. Slayton, Cl .  
Carrie Towner, Bng. and L .  
Lizzie Tindall, .\I . L .  and L .  
,Josephine Wall ,  M. L 
W. Worth W ondell ,  Cl .  
37 
Troy. lVarscrn·, N. Y. 
Otse,qo: 
Bm·1�'5icle. 
.Taek.'5on. We.�t Campbell. A ugusta. 1\Tankin. 
Ypsi'.l<t,nti. Dansville. 
�1fanchcs{cr. .Northville. j_Vorth Plains. 
Sanclstmu:. 
Ypsilanli. 
Ypsilanti. 
·Ypsilanti. Hartwellville. Centreville. 
Ypsilanti . Battle Greek. 
Ypsilanti. 
Pen·insville :Pecmnseh. 
Ypffilanti. 1'ec11..mseh. Grand Hciven. 
Ypsilanti. 
Ypsilanti. Sandstone. Hol-ly . 
88 ;S'l'll tn::-; ·rs. 
FO l!H TH YEA_R. 
Sara rntta Boyu t,0 1 1 ,  F.  and L CJ.rand .Havel/ . Walter H. Cheever, C l  Ypsilanti. Rufus Crippen, C l .  Yp8ilnnt1 . . Charles R .  Ferris, CL l]Mi'.fanti Ima Forbes, .l\I. L .  Belleville. Mary L. Gray, M .  L .  Yp.,;ilanli. Katie Haug, l\l .  L.  al ld L. Hecfford. Ella G. Haug, M. L .  Bec({oi·d. Samuel B. Laird, Cl .  C'fwf?jCU. Herbert S. Reed, Cl. Pw·k/Jilfr. Kittie Sprague, l\I .  L.  and L .  Jiiffmin_q/1111 . 
Sarah E. Beach , 
Sebia Baker, 
1J 11 cla��ified . 
Bert.ha E. L. Mil ler, 
Amos B. Perrin, 
Samuel S. Reed, 
,Jennie C. Root., 
Minnie Samson, 
Freeman "\V. "Wi lcox, 
l(u{ar111azoo. 
llf 01·enci. Bayport. Pm·kuille. Padcville. 'J'ecum;;eh. Yp.c:ilanti. Pi11 r:l.-11ey. 
s ll llt 111 ati e � .  
f x P BR I M E N T A L  p E PA R T M E N T .  
Primary Grade, 
Intermediate Gra de, 
Grammar Grade, 
Total, 
]'J O R M A L  .P E P A RT M E N T .  
Common School Course, · 
Full English Course , 
Courees in Languages, 
In Selected Studies, 
Total .  
Grand 'l'otal, 
l . . , 
),) 
99 
8 
3(i4 
48G 
.J . M .  B. Si l l ,  
;-;cth N.  Beden, 
J 11mes R .  Gorton, 
Charles R. l\l i ller ,  
'L'. Hiley Denison, 
Fayette Hurd, 
G. P.  Sanford, 
YValtcr S. Perry, . 
* Clark P .  Clements, 
C L A SS ,  18 ;)4, 
Ahiua Mortou, 
CLASS, 185:>. 
,J 0hn Horner, 
,James \V . S tark. 
Kate l\I.  C layto1;, 
1\lary ,J. Fai rman , 
CLASS, 18:36 .  
Helen U.  Norris .  
Rhoda A. 'l'ompkius, 
,Jul ia  1\1 . Bacon, 
* Cromwell  :M .  Ful l e r  
Ruby A .  Brown .  
I. 1\1. Smi th ,  El len A. Hurlbu t ,  
M ary B.  H eydenburk, O l i v e  C .  Tyler, 
Fidel ia  Phi l l ips, Harrie t J. Barnes, 
Mary C .  Lyman, M ary B .  Hough. 
CLASS,  1857. 
,Tames M Henderson , S i las V{ ood, Marian 11e Lind, 
Theresa E.  RaH<lalL 
H elen l\l. Post. 
Eleanor G ra ve�. 
Enoch Bancker, Charles F. Lel3aron , 
\V ill iam Campbell , Caroline  E .  Doty, 
F. Walker Mm1so11 , * Sarah M Aulls, 
* Mary Carpente;·, 
C LASS, 1858. 
*Uha 11n ing \\' . Adam , Levi  A .  '\V i l lard, Harr iet  A. Farrand, 
Edward B igelow, S .  W. P.  B lackwood , Louisa l\L Clark , 
"' ,James S .  Lane, Fr,rneis G. H ussell ,  Addie S. Bradner, 
C. T. Bnteman,  E lv i ra l\l .  A l len,  .Jul ia  A. K i ng. 
Andrew Campbell, 
James L .  '\V i lbur, 
C lark S .  Bennett, 
Cal v i 11 J .  Thorpe, 
" Deceased. 
CL A SS, 1859 .  
Ruth  H aughtou, 
.Marth a  Harnmoud,  
O rphic Littlefield , 
* Saral1 A. Mowry. 
M ary P .  'W h i tney, 
Gerald ine P rice,  
Ann 1\I . Pli il l ips, 
Hobt .  Campbell, .fr. 
.J :2 
Mah·iu W. Dresser, 
,John Goodison, 
Frances A. Buck, 
Parmelia K Durt'ee, 
HarYey F Bush, 
Rufus 'J'. Bush, 
*Byron F. Edwards, 
Henry S. Jones, 
.Jehicl B. Race, 
.
T
ames '.l'ay lor, 
Gabriel Campbe l l ,  
Oscar S. Straight. , 
J ames 0. Beal ,  
,James l\1. Bal lou, 
Willard Sterns, 
Salmon B. O rmsby, 
1 ; 1{ :\ DU A TJ-:.,. 
CLASS, 1860. 
O livia M. Tibbi ts ,  
Nancy J. Dean , 
Hanuah L. Lane, 
Emily Hough, 
CLASS, 186 1 .  
Adelia ,J. H aughton 
* Emeli1 1e A. Newma:i 
,fane L Rorison 
' 
E lizabeth Waltz'. 
Louiim 0. Burroughs, Jlary W. Parker 
El in  )1. Cross, Anna H. Osborn ' 
Abby W. Dicki11so11, l·� lizabeth Robertson 
Emma A. Hal l ,  Mary A. Rice, 
' 
Jlary J·. Kel logg, Fanny i\1 . Spauldinu 
Auna l\1 . Lockwood, Fra.nccs l,. Stewart°' 
N:incy J. McArthur, Susan K Young, 
.Juliette A. Pattison, Emma E. Getman. 
CLASS, 1862. 
,] ennie A. Baker, 
Helen l\1. Egbert,, 
Kate Brearley, 
Sarah A. Burger, 
CLASS, 1863. 
,J e1mie Hal l .  
Sarah M.  H�i. 1 1 ,  
N. Arda Rorison, 
Sarah A. Lowe. 
Andrew Mo11 tgomery, C. L. Whitney, Lil l ie Beaumont, 
Andrew ,J. L t se l l ,  Be ,  nard S. Rei lly, Sarah A. Ewel l ,  
Austin George, Adelia. l\l. Lowe, Delia Curtis, 
Ronald Kel ly, �\. l vira A. Crit te;1de11, Em1ua 0. Ambrose, 
W. \.Y . ]3yingto11. :\.tl eline Cornwell ,  * Louisa A. Wright., 
,Jarnes Barry, :\Jary K Russe l l ,  .Ju lia A.  Spellce. 
A lexander M altmal l ,  
,John l\:Iontgomery, 
}Iarshal l  LeBaron, 
Marshal l D. Ewel l ,  
,Jerome \V. Carns. 
Edward P. A l l en,· 
Lodisa \Yelch, 
CLASS,  18G4. 
l� l izabeth Gleason, 
Rachel Dunham, 
Sarah E. EtlwitrtlH, 
May Thayer, 
Nettie l\I. Clarkson, 
]�liza.beth Stewart, 
CLASS, 1865. 
Loret.t-a JL Townley, 
Bmma. Artley, 
Helen Gleason , 
Maria l\Ioore , 
E l la B. Dixon. 
S. S. Babcock, Jlyron V oorhcis, Hannah Griswold, 
Frederick D. Hart, Lizzie Artley, Lucy A. . Nelson, 
,Joshua. S. Lane, Frances V. C lark, Addie Chandler, 
George C. Bannan, Betsy A. Gould, Sera. Ea.ton, 
Roderick C. Hepburn , Myra. A. Knight, Mary D. H enry, 
Selwyn · Douglass, Martha K Cram, Mary Wal l .  
Edward A..' Haight, Hannah ,J. Clements , 
"' Deceased. 
V. P. Hayley, 
J). }�. Wilber, 
,\ . C Nichols, 
j,� . N. Lathers, 
l , . C .  ])ona,J dsn1 1 ,  
P. S. Green, 
O. Pierce , 
)Ia ric A. Bi lls, 
}1 . C. Burroughs, 
G- . ,J. Stedman, 
L . A Park, \\' . c. Hill, 
,J. S :;\la! tmau, · 
J. G. Plownmu, 
F. W. Dunlitp, 
W. IL P: i lmer, 
.J. D. 'l'urnbull ,  
Frances K Bacon , 
Lydia A. Hopki ns, 
:\.. ) I . W cbstcr, 
Peter Sh ields, 
Lucius E. Hal l, 
H. W. Sabin, 
S. G. Burkcd, 
L. S. 1'1on t,ague, 
W. L. Sw:u1 , 
D. E. Haskim,, 
*Wallace E. Tracy, 
Frank l\1. Banter, 
Edwin C. Thompson, 
Thomas F. Shi elds, 
Charles S. Lee, 
Libbie S .  Congdon, 
* Decea<;ed. 
rrn Ail l: ATES. 
CLASS, 1866 .  
}Iatilda S. B rown , 
Josephine Younc,, 
M. Estelle Hewitt, 
A ugusta D. H all ,  
Amanda C.  \Vall, 
El len Bishop, 
Nel lie S .  Creelman, 
.-\1 1 1 1a P.  Ed wards. 
CLASS, 1867. 
George II . Hopkins, 
l�unice Roberts, 
Ida A. l\1 unson ; 
}fory G-. Hayes, 
Nina A. Fox, 
Sophia J. Coleman, 
CLASS, 1868. 
S .  E l iza Phi l l ips, 
Lottie A. White, 
Lucia J. Fish er ,  
Anna LeBaron. 
Alice Smith ,  
CLASS, 1869 .  
K 'l' . Curtis, 
Charl es E. Davis, 
Charles S. B aker, 
l�mmons 'White, 
.James C .  Ca mpbel l , 
Cora Brinkerhoff, 
Emma R. Benham , 
CLASS, 1870. 
L.  Cass Mil l er, 
Frank M .  Bacon , 
M rs. A. C. Brew.er, 
Emma R Ferris, 
l\fary E. Bodine , 
Mattie A. Tupper, 
CLASS, 1871 .  
Ada B. Loomis, 
Emily O Goodr ich , 
J<Jl len E. Keeler, 
Sarah l\l . Smith , 
Mary L. Bassett, 
Anna P. R uckman, 
Helen F. Wil l iams, 
Addie  S. 0-oucher , 
C:mie Bills 
.T uliet, Bradbury, 
Anna \Vest 
43 · 
Lenora V .  Post , 
Lucy A. Chittenden, 
Ell ,t K Follette ,  
Anna K Olcott , 
Hannah \Y. Tupper, 
Pat.roclus A. Lattn. 
Lizzie K Gardner, 
l\Iary ,J. Melv i l l e , 
Emma Smith, 
Belle Widner. 
Hattie Hubbard, 
El la  :\I . Hayes, 
Mary H. Uuderdunk, 
Alice l\I . Stark, 
Hatti e  E. Meacham, 
Louise Armstrong. 
*Minerva B. Rorison, 
* M rs. S. A. Gambee, 
Hattie \V. MeNeer, 
lU1oda E. Sav11le. 
Aggie Dole. 
Fannie Burr Fitch , 
l<Jmrna L. Haker. 
44 Cl lt A OU ATJ<:S, 
C LASS, 1872. 
C LAt:lSI UA L CO U !{SE. 
James 0. Butler, Latham M. Garlick, Hemy C. McDou..,al] 
'William McNam.�·a ' 
Net.tic K Garton. 
F. Farrand Bacon, Eugenio K. Hill, 
George A. Cady , Gertrude H owe, 
Theodoret ·w. Crissey, :Eugene 1\1.  J oslin, 
:M.ODE RN LANG UAGE CO UI{SK 
Fanuie Aiken, 
Alice Barr, 
Minerv a  D. Capen, 
Robert J. Barr, 
M. l�rnest Belsiier, 
Sara M. Curtis, 
,J. l�ugcnc Fai�. 
Fidelia E. Fitch, 
Emma Gage, 
Nettie I. Rogers, 
Ezoa F. Phelps, 
S. Eugeuia V auFosf!e11 
Mary E .  VanFle(:t, 
Sarnh Voorhies. 
F U L L  ENGLISH coumrn. 
Delimere R. Hall, M ary N owlin, 
Cbnrlcs C. Hopkins, Laura A. Nowlin, 
\Vellington A. Johns, S. Emery Whitney, 
James B. M uir, Milton J .  Whitney. 
COMMON SCHOOL COUHSJ,:. 
Carrie Banks, Andrew L. Deuel, l\lary E. Prcstoll, 
J Ernest Blanchard, Agnes Hoatson, Shelden J .  Pardee, 
Arvilla. L 13uekirnrn, L. Mae Howell, . Con rad Usinger, 
R ufus T. Courter, Mary J. Hemingway, I\lina W adswortL, 
E:t.ra J. Demorest, Helen ,J. L ivingston, Dn.vi<l Zimmerman. 
Robert ,J. Barr, 
Emma Barr, 
Mary Bussler, 
Alrna C. Childs, 
H,lttie Aiken, 
Rnoch Andrus, 
Lewis K Irland, 
Mary H. Beecher, 
Mary A. Baker, 
Nelson J. Brown, 
:Eli F. Carr ,  
Bridget Finnigan, 
George Grant, 
Anna 1:Ioyt, 
Bessie McCausey, 
CLASS, 1 87:3. 
C LASSICAL COUHSE. 
George Barnes, J a1 1 1es B. Muir. 
Ferris S. Fitch,' Jr. ,  
MODERN LANGUAGE COU H SE. 
,Jennie K. IIill, .Hattie Pendill, 
Emma L. Rogers, ]Dliza Kirn bnll, 
Mary Thomas, Clara \Vall. 
FULL ENG L I SH COURSE. 
Helen 13. M uir, Thomas K Shaw, 
Rosa M. Muir, Byron D. Walker. 
David C. Pierce, 
COMMON" SUHOOL OOU HSE. 
Anna Lambie, J essic I�aton, 
Edward G-. Lowe, l\l artha Peckens, 
J·ohn A. May, Lora A. Smith, 
Joseph W. McCausey,\Villiam I. Simmons, 
Esther Nelson, John H. Thomas, 
Andrew Paton, Eva  \Vhite, 
Annie Paton, ,James \Varnock. 
